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Следствием оценки (7) в области вращения Щ!) с функци­
ей f, удовлетворяющей условию (3), является неравенство 
которое доказывает точность оценки (6). 
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О ФОРМУЛЕ ПЕРЕСТАНОВКИ 
ПОВТОРНОГО ОСОБОГО ИНТЕГРАЛА 
КОШИ- СЕГЕ 
Пусть В - единичный шар в сп, т. е . В= {z : lzl < 1}, где 
z = (z1, ... , Zn), jz/2 = /z1/ 2 + · · · + /zп/ 2 , а S = {z: lzl = 1} -
граница шара В. 
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Обозначим через К ( ( , z) ядро интеграла Коши - Сеге для 
шара: 
(п-1)! 1 
K((,z) = {27ri)n . (1- < ( , z >)n' 
где < (, z >= (1z1 + .. . +(nzn - скалярное произведение в cn . 
Обозначим через а(() дифференциальную форму 
n 
а(()= 2)-l)k-l (k d([k] Л d( , 
k=l 
где d( = d(1 Л · · · Л d(п, а d([k] получается из d( удалением 
дифференциала d( k . 
Теорема 1. Если фун:х:цuя f голоморфна в шаре В и неnре­
ръtвна в замыкании В, т. е . J Е О(В) n С(В), то справедлива 
формула 
J(z) = j J(() К((, z) а((), z ЕВ. 
s 
Главное значение в смысле Керзмана - Стейна [1] для ин­
теграла Коши - Сеге определяется так 




S\{(: /1-<(, z>/<E} 
/(() К((, z ) а((), z Е S . 
В дальнейшем, если точка z Е S, то будем рассматривать ШI­
теграл в смысле главного значения v.p .h" 
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Обозначим для интегрируемой на S функции f через 
к+[!] предельное значение интеграла 
/ f(() К((, z) а(() 
s 
изнутри шара В. 
Лемма [1]. Пусть п > 1. Если функция. удовлетворяет 
на S условию Гельдера с показателем а , О < а ~ 1, ( т. е. 
f Е ca(S)), то ~ттеграл Коши - Сеге к+[!] непрер·ыв1ю 
продолжается. на В и к+ [f] Е сrз ( S) длл некоторого f3, 
О < f3 ~ а, и справедливо равенство 
! f (z) к+[!]= v.p.h. f(() К((, z) D"(() + - 2-, z Е S. 
s 
Теорема 2. Пусть f Е ca(S х S), тогда 
/ K(w, z) a(w) / f((, w) К((, w) а{()= 
S,,, Sc 
= / j !((, w) K(w, z) К((, w) a(w) D"((), z Е S. 
Sc Sw 
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